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論文内容要旨
 歯周炎に隣して歯周縄織内に細菌が侵入するかどうかについてはこれまで相反する報告があ
 る。そこで本研究では,目腔内常在菌を排除することができ,特定細菌の存在と病原性を検証す
 ることができる無菌飼育ラットに実験的歯周炎を惹起し,歯周組織内への纈菌侵入状況を調べた。
 <実験方法>
 Wistar系無菌飼育ラット36匹と普通飼育ラット46匹を屠い,下顎第1臼歯歯周組織にゴム輪
 による機械的刺激を与え,.Poゆ勿プ。彫。麗sg腕4観Zズs38正株(Pg魏4∂α傭)を投与した。そ
 して炎症反応と細菌侵入状況を光学顕微鏡と透過型電子顕微鏡を胴いて観察した。
 <結果>
 王・普通飼育ラットの歯周組織にゴム輪による機械的刺激を換えたところ,実験的歯周ポケッ
 トの形成と歯槽骨吸収を伴う実験的歯周炎を起こすことができた。歯周ポケット潰瘍面下の結合
 緩織線維には走行の乱れおよび消失が認められ,歯槽骨頂周圏に及ぶ多形核白壷球(PMN)を
 主体とした高度の炎症性細胞浸潤が認められた。近心側の潰瘍面では多数の細菌とそれらを貪食
 しているPMNの密な層が認められた。PMN屠の直下に細菌が認められる場合には,多くは
 PMNに付蒼あるいは貪食されており,それより下層では,細胞間基質に破壊・裂隙が認められ
 ても継菌侵入は認められなかった。
 2.無菌飼育ラットの禽周組織にゴム輪による機械的刺激を加えたところ,実験的歯周ポケッ
 トの形成と歯槽骨吸収を伴う実験的歯周炎を起こすことができ,炎症性細胞浸潤の主体はリンパ
 球であった。歯周ポケット上皮の潰瘍形成,潰瘍面直下結合組織線維の走行の乱れ,炎症性細胞
 浸潤および歯槽骨吸収の程度は普通飼育ラット群よりも軽度であった。分岐部の膿瘍形成は菌投
 与群にのみ認められた。また歯周組織内への細菌侵入は認められなかった。
 3.普通飼畜ラットのゴム輪非挿入群では,接合上皮下結合組織内の血管周臨に少数のPMN
 が認められた。菌非投与群,菌投与群ともに歯周組織内への細菌侵入は認められなかった。
 4・無葭鯖育ラットのゴム輪非挿入群の場合と同様の組織学的勝見が認められ,菌非投与群,
 菌投与群ともに歯周継織内への細菌侵入は認められなかった。
 <考察>
 以上のことより,ラットを用いた実験的歯周炎の歯周ポケットには潰瘍が形成され,普通飼育
 ラット騨の場合には歯周艦織内に纈菌が認められた。それらの多くは,投与したPg初夢槻漉
 ではなく,鶏腔内常在菌の可饒性が高い。そして潰瘍面直下では集積したP雌Nが細菌を霞食し
 ており,歯周緯織内での細菌定普あるいは,より深部への侵入をPMNが阻止していることが推
 測された。
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